








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kantatiet  40 - 99
Seututiet  100 - 999
Yhdystiet  1000 - 9999
Yhdystiet  10001 - 19999












































































1 : 90 000
TEIDEN NUMEROT JA NIMET 15094 HIRVENLAHTI 15274 VANGASJÄRVI
Etelä-Savo 15095 MAINIEMI 15275 NIKKARILA
15097 VILKONHARJU 15276 VILHULA
VALTATIET 15098 TOKERO 15278 VANAJA
5 HELSINKI-SODANKYLÄ 15100 KORPIKOSKI 15279 NAARAJÄRVEN AS.
9 TURKU-KUOPIO-NIIRALA 15101 NÄRVÄLÄ 15280 ITÄKYLÄ-MYHINPÄÄ
13 KOKKOLA-NUIJAMAA 15102 RISTOMÄKI 15281 LAHNANEN
14 JUVA-PARIKKALA 15103 MYNTTILÄ 15282 LÖYTYNVUORI
15 KOTKA-MIKKELI 15104 LELKOLA 15283 MATARAMÄKI
23 PORI - JOENSUU 15105 OTAVA 15284 KUMPUNEN
15106 KOLJOLA 15285 NAARAJÄRVEN KUORM. AL.
KANTATIET 15107 NÄRHILÄ 15287 PARTAHARJU
62 MIKKELI-IMATRA 15108 TIKKALA 15289 KOTAMÄKI
71 KERIMÄKI-KITEE 15109 KUOMIOKOSKI 15290 JÄPPILÄ-SUONENJOKI
72 MIKKELI-SUONENJOKI 15110 HEIKKILÄNKYLÄ 15291 HAAPAKOSKI
1511 HIETANEN 15295 PITKÄAHO
SEUTUTIET 15113 KOIVAKKALA 15296 SAVONRANTA
368 VALKEALA-VOIKOSKI-MÄNTYHARJU-UUTELA 15114 RISTIINA 15297 TULINIEMI
381 MULTAMÄKI-VARPANEN-MÄNTYHARJU 15115 SATTILA 15298 NEVAINSIVU
409 SAVITAIPALE-SUOMENNIEMI-KAURIANSALMI                  15116 VATILA 15299 ASEMAKYLÄ
419 VIHANTASALMI-MÄNTYHARJU 15117 HIMALANSAARI 15300 HAUKIVUOREN KESKUSTA
420 MÄNTYHARJU-RISTIINA 15118 PELLOSNIEMI 15304 KARKEAMAA
423 HARTOLA-PERTUNMAA 15119 HIMALANPOHJA 15305 RAJAKANGAS
426 KUORTTI-PERTUNMAA 15120 LIIANSAARI 15307 ANKELE
428 TOIVOLA-PERTUNMAA-JOUTSA 15122 HURISSALO 15308 HÄRKÄLÄNMÄKI
429 UUTELA-HIRVENSALMI 15123 LINTUSALO 15310 LAHNALAHTI
431 OTAVA-HIRVENSALMI-LEIVONMÄKI 15124 LIIKALA 15313 SALMENKYLÄ
434 JUVA-PUUMALA 15125 RUOKOTAIPALE 15314 VÄISÄLÄ
435 KALLISLAHTI-SAIRALANMÄKI 15127 PUNTALA 15315 MAASELKÄ
436 KASKII-PIEKSÄNLAHTI 15128 LÖYTÖ 15316 MONTOLA
438 VIRMUTJOKI-SULKAVA 15130 HUTTULA 15317 LÄNGELMÄKI
446 HAARAJOKI-HANKASALMI AS. 15131 PORRASSALMI 15319 TIKKALANMÄKI
447 KANGASNIEMI-NAARAJÄRVI 15132 TAAVELI 15320 VEHMASKYLÄ
453 PIEKSÄMÄKI-JÄPPILÄ-VARKAUS 15137 LUUKKOLA 15321 JOROINEN
455 SÄRKIMÄKI-JOROINEN 15139 PUUMALA KK 15322 KOSKENKYLÄ
459 JUVA-VIRTASALMI-SIHVOLANMÄKI 15142 PARKKILA 15323 KOLMA
464 PALVIAINEN-RANTASALMI-PARKUMÄKI 15143 YLIVESI 15324 PEIPOSJÄRVI
467 HIISMÄKI-RANTASALMI 15144 MAIVALA 15325 KOLLINJOKI
468 SARKAMÄKI-VILJOLAHTI-HANNOLANPELTO 15145 ANTTOLA KK 15326 SIIKAMÄKI
471 SAVONLINNA-ENONKOSKI-SAPPU 15146 PITKÄLAHTI 15327 MAAVEDEN AS.
474 SEIKANLAMPI-SAVONRANTA-VIHTARI 15147 HIRVENSALO 15328 RUMMUKKA
476 POHJOISLAHTI-HEINÄVESI-YLÄMYLLY 15148 KOKKOSENLAHTI 15329 MAAVESI
477 LATVALAMPI-OUTOKUMPU 15149 HÄNNILÄ 15330 JOROISTEN LENTOKENTTÄ
479 PUNKAHARJU-PURUJÄRVI 15151 SIIKAKOSKI 15331 JÄRVIKYLÄ
533 TIHUSNIEMI-LEPPÄVIRTA 15152 HATSOLA 15332 JUVAN KK
542 KARVIO-TUUSJÄRVI 15153 ROKANSALO 15333 KOLMAN AS.
616 JOUTSA-KANGASNIEMI 15154 HONKAJOKI 15334 JYRINAHO
15155 KAIPAALA 15335 PAKINMAA
YHDYSTIET 15156 KOIKKALA 15336 HALLAMÄKI
4053 MELKONIEMI-VUORINIEMI 15157 RISULAHTI 15337 KAITAINEN
4063 HÖRKKÖLÄ-KULTAKIVI 15158 HIETAJÄRVI 15338 TUUSMÄKI
4092 KAURIA-PUNKKA                                         15160 MAARALA 15339 KOLKONTAIPALE
4143 HUJANSALO-PÄRNÄMÄKI 15161 LEVÄNOMAINEN 15340 KOLKONRANTA
4162 MÄNTYHARJU AS. 15163 KETTULA 15341 PIRTTISELKÄ
4163 TOIVOLA-POITTI 15164 SOINIEMI 15342 HYRSYLÄ
4164 VIRRANMÄKI-JAALA 15165 HAMULA 15343 OSIKONMÄKI
4171 VARPANEN AS. 15166 SUMMALA 15344 SISTOLANMÄKI
4172 HALMENIEMI-PARTSIMAA 15169 VILJAKANSAARI 15346 RANTASALMEN KK
4173 VARPANEN-LAIVOLAHTI 15170 LIEVISKÄ 15348 MUSTALAHTI
4174 HALMENIEMI-HEITUINLAHTI 15173 LOHIKOSKI 15349 ASIKKALA
4201 HIETANEN-RISTIINA 15175 KERINIEMI 15350 HAAPANIEMI
4203 HIETANEN KUORM.AL. 15176 PARTALANSAARI 15352 TORNIONIEMI
4321 PUNTALA-PARKKILA 15177 VAAJASALMI 15354 HILTULA
4323 RISTIINA-HURISSALO 15178 AUVILA 15355 LAITILA
4342 HATSOLA-KOLKANRANTA 15179 SULKAVA KK 15356 TAMMENLAHTI
4351 SULKAVA KK 15181 ALANTEE 15358 KOIVUKANTA
4371 KOLKONPÄÄ-SULKAVA 15182 KYRSYÄ 15359 AHOLAHTI
4401 SÄRKILAHTI-LOHIKOSKI 15183 MÄNTYNEN 15364 SORVASRANTA
4403 PUNKANIEMI 15185 LEIPÄMÄKI 15367 ENANNIEMI
4404 PUNKASALMI 15186 HÄRKÄLÄ 15368 VAARA
4412 KULENNOINEN LV. 15187 RAHKOLA 15369 TAIMITARHA
4413 ANTTOLA-SILVOLA 15188 PUNKAHARJUN ATELJEE 15370 HÄLVÄ
4421 PYLVÄNÄLÄ-TOIVAKKA 15190 PÖLLÄSKYLÄ 15371 KERIMÄEN KK
4473 VUOJALAHTI-KUTEMAJÄRVI 15191 KOMMERNIEMI 15372 TOROPPALA
4474 HAUKIVUORI-PORSASKOSKI 15192 KALLISLAHTI  LV 15373 RAUANNIEMI
4504 POHOSJOKI 15193 SAUKONSAARI 15374 KUMPURANTA
4520 JÄPPILÄ-KARKKOLA 15194 UTRASNIEMI 15376 PIHLAJANIEMI
4531 ITÄINEN SIS.TULOTIE 15195 PUTIKON AS. 15378 LEHTINIEMI
4532 TAHILAMPI 15196 PUTIKKO 15379 HIISJÄRVI
4552 HUUTOKOSKI AS. 15197 MOINSALMI 15381 SILVOLA
4556 KATAJAMÄKI-MAAVESI 15198 LUSTO 15382 PALOMÄKI
4557 JOROINEN-HÄYRILÄ 15199 PELLOSSALO 15383 NIITTYLAHTI
4558 KAISLAHARJU 15201 KOSOLA 15384 VIITAMÄKI
4561 LAHNALAHTI-VIRTASALMI 15202 IKOINNIEMI 15385 PITKOLANHARJU
4591 KALVITSA-VUORENMAA 15203 VAAHERSALO 15386 LAASALA
4592 HATSOLA-HALKOAHO 15204 LAHDENKYLÄ 15387 HYYPIÄNNIEMI
4593 KALVITSA KUORM.AL. 15205 KULENNOINEN 15388 KARVILA
4594 KALVITSA AS. 15206 TYNKKYLÄNMÄKI 15389 VUORIKOSKI
4595 LAKEAKANGAS-VIRTASALMI 15207 SIMPALA 15390 LAUKUNKANGAS
4601 RÄMÄLÄ-KARPPALA 15208 VANHAMÄKI 15391 KATTILAMÄKI
4602 HAUKIVUORI SAHA 15209 KOIVIKKO 15392 YLÄ-KUONA
4603 HAUKIVUORI AS. 15210 VÄISÄLÄNSAARI 15393 MAASTARI
4604 HAUKIVUORI KUORM.AL. 15211 KOVALA 15394 LUOTOJÄRVI
4605 KANTALA AS. 15212 IHASTJÄRVI 15395 RAIKUU
4606 KANTALA KUORM.AL. 15213 KAKRIALA 15396 PISTALA
4641 PARKUMÄKI LV. 15214 SUONSAARI 15397 VOINSALMI
4652 JOROISNIEMI-RANTASALMI 15215 RAHULA 15398 KERISALONSAARI
4653 KOLKONPÄÄ-TUHKALA 15216 KUVAALA 15399 KOTKALAHTI
4701 SÄYNELAHTI 15217 KOSKENTAIPALE 15400 KUVANSI
4703 HEINÄVESI-VILJOLAHTI 15218 LOUKEE 15402 KARHILANTAIVAL
4711 SIMANALA-JUVOLA 15220 ALAMAA 15405 KURASALO
4712 KINNARAHO-SIMANALA 15221 HIIROLA 15407 SOMPASAARI
4731 ANTTOLA-MAKKOLA 15222 HIIROLAN KUORM.AL. 15408 SÄYNETKOSKI
4741 PIRTTIMÄKI 15223 TUHKALA 15409 PYYLINSAARI
4763 HEINÄVESI AS. 15224 OHENSALO 15411 VALAMO
4764 HEINÄVESI KUORM.AL. 15225 PAPPILANSALMI 15412 HANKAVAARA
4781 VIHTARI AS. 15226 HOKKA 15413 SÖNKKÄ
4783 SARVIKUMPU AS. 15227 KINTTUNIEMI 15414 HOIKANMÄKI
4784 KYPÄRÄLAHTI-TOLLERO 15228 VAIMOSNIEMI 15415 TETRIVAARA
4791 KAUVONNIEMI-KIRJAVALA 15229 MANNILA 15417 SYVÄMÄKI
4792 PUNKAHARJU 15230 LEVÄLAHTI 15418 KUITTUA
4794 JUKOLA-JOUHENNIEMI 15231 MAKKOLA 15420 KERMANRANTA
6162 NAUKLAHTI-PAAPPALA 15232 SEPPÄLÄ 15421 PETRUMA
6183 NIEMISJÄRVI-HÄPPÄLÄ 15233 SIMPIÄNNIEMI 15422 LEPIKKOMÄKI
14696 KARKAUS 15234 RUTAKOSKI 15423 VIHTARIN KUORM.AL.
14717 SUOMENKYLÄ 15238 SIIKASELKÄ 15424 LAPINKOSKI-HONKAMÄKI
14729 KUUSENHAKO 15239 KIVIMÄKI 15425 SAPUN AS.
14730 SARAMÄKI 15241 KOKONKYLÄ-HANKASALMEN AS. 15427 SAVONRANNAN KK
15020 KOUSANKYLÄ 15242 KAUPPILA 15428 KANSALA
15023 MIEKANSALMI 15244 KOITTILA 15429 HIRVIMÄKI
15024 MIEKANKOSKI 15247 TAKA-HEIKKOLA 15501 RAJAVAARA-HIUKKAJOKI
15025 HIETANIEMI 15248 KYLMÄMÄKI 15644 LAMMU-RÖNKÖNVAARA
15026 NURMAA 15249 VENETMÄKI 16199 SUONTEE
15028 MOUHU 15250 HIETAMÄKI 16433 NIINIMÄEN PT
15061 AITJÄRVI 15251 HALKOKUMPU 16444 VUORINEN
15062 NIPULI 15252 VENETMÄEN AS. 16459 HAAPAMÄKI
15063 POHJOISMÄKI 15253 PALTASEN AS. 16667 VIITALA-TAKA-TOIVAKKA
15068 VASTAMÄKI 15254 LUUSNIEMI 16744 NIINIMÄKI-SYRJÄ
15076 HONKANIEMI 15255 TAIPALE
15077 KARANKAMÄKI 15256 MÄENKYLÄ NUMEROIDUT ERITASOLIITTYMÄT
15079 PERUVESI 15257 KARKEANIEMI 25005 OTAVA (21)
15081 PYHÄNIEMI 15258 HIIDENNIEMI 25006 TIKKALA (22)
15082 RUONI 15259 PARIKKA 25007 PITKÄJÄRVI (23)
15083 UUTELA 15260 NYKÄLÄ 25008 KAIHU (24)
15084 NOITTI 15265 LIETLAHTI 25009 ASEMA (25)
15086 SAVINIEMI 15266 KURKISENSAARI 25010 TUPPURALA (26)
15087 MIKKANEN 15268 POHJALAHTI 25011 KINNARI (27)
15088 TUUSTAIPALE 15269 KANTALA 25322 KOSKENKYLÄ (41)
15089 MERRASMÄKI 15270 PETÄIKKÖ 25455 JOROINEN (42)
15091 HÄMEENMÄKI 15271 LOUKOLAMPI 25464 KAISLAHARJU (43)
15092 VAHVAMÄKI 15272 LAMMINMÄKI 25465 KUVANSI (44)
Kartalla olevat merkinnät:
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TIENUMERO 14534 MERKITTY 
VIITEVIIVALLA TIEVIIVASTA SIVUUN
JAKOPISTE MERKITTY YMPYRÄLLÄ
3 102 103
3495
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